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This session will begin with an invited lecture by
Professor Richard Frobell, University of Lund in Sweden.
He will present the results of a prospective randomized
controlled trial for recent lesions of the anterior cruciate
ligament. Initial results at 2 years, already published in 2010
in the New England Journal of Medicine, show that there is
an interest in rehabilitation. Monitoring results with a 5-year
follow-up confirmed the full role of the rehabilitative
strategy, providing guidance for our practices.
Presentations following the invited lecture will concern
rehabilitative and diagnostic approaches in the field of lower
limb rehabilitation: diagnostic and therapeutic approach to
piriformis syndrome, kinematic gait analysis after anterior
cruciate ligament reconstruction, management of throm-
boembolic risk after total hip replacement, a French
validation of a functional index and foot pain. The final
lecture will discuss the importance of identifying psycho-
logical profiles in our patients, to better adapt the
rehabilitation treatment.1877-0657/$ – see front matter # 2012 Published by Elsevier Masson SAS.
http://dx.doi.org/10.1016/j.rehab.2012.07.1332. Version franc¸aise
Cette session de´butera par une confe´rence invite´e du
professeur Richard Frobell, de l’universite´ sue´doise de Lund.
Il pre´sentera les re´sultats d’un travail prospectif, randomise´ et
controˆle´, concernant la prise en charge des le´sions re´centes du
ligament croise´ ante´rieur du genou. Les premiers re´sultats a` deux
ans, de´ja` publie´s en 2010 dans le New England Journal of
Medicine, montrent qu’il y a une ve´ritable place pour le
traitement re´e´ducatif. Les re´sultats du suivi a` cinq ans confirment
toute la place de la strate´gie re´e´ducative, et donnent des e´le´ments
d’orientation pour e´clairer nos pratiques. Les communications
orales qui suivront la confe´rence invite´e balayeront les approches
diagnostiques et re´e´ducatives dans le domaine de la re´e´ducation
des membres infe´rieurs : approche diagnostique et the´rapeutique
du syndrome du piriforme, analyse cine´matique de la marche
apre`s ligamentoplastie du ligament croise´ ante´rieur du genou,
donne´es sur la gestion du risque thrombo-embolique apre`s mise
en place d’une prothe`se totale de hanche, validation en franc¸ais
d’un index fonctionnel et de douleur du pied. Enfin, la dernie`re
communication permettra de discuter l’inte´reˆt d’identifier des
profils psychologiques chez nos patients, afin d’adapter au mieux
la prise en charge.
